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ユキノシタ科植物成分の研究.第 2 報ヤワタソウPeltoboykioia teⅡimoides (MAXIM.)
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植物成分の薬理学的研究(第1報)小葉麦門冬ならびに民間薬(タカオールおよぴピオチゲ

























タイ民間生薬の薬理活性についてーー・・ Mongkol Mokkhasmit, Kamol sawasdimongk01,
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